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Dada la amplísima bibliografía existente sobre el vino, nuestra selección 
se ocupa con preferencia de aquellos trabajos que presentan un carácter 
arqueológico, histórico y antropológico; no obstante, sí aparecerán los prin- 
cipales tratados de enología y viticultura. Para los temas relacionados con 
la química enológica, las técnicas agrícolas y el marketing comercial, remi- 
timos al lector interesado a la variedad de libros que publica, entre otras, la 
editorial Mundi-Prensa y a la bibliografía contenida en los mismos. En cuan- 
to a revistas y congresos, tratamos de relacionar los más importantes o 
aquéllos de los que tenemos referencia. Los trabajos citados en esta rela- 
ción se pueden encontrar prácticamente en su totalidad en las bibliotecas 
universitarias españolas. Finalmente, hay una predilección por las materias 
y temas vi~tivinícolas hispanos. 
Revistas 
American Journal of Enology and Viticulture (AJEV), ASEV (American 
Society for Enology and Viticulture), American Society of Enologists, 
Davis (Ca.), (1 959-). 
Anais do Instituto do Vinho do Porto, Oporto, (1 940-). 
Annales Academiae Horti et Viticulturae, Budapest, (1 953-1 963). 
Anuario de la producción vitivinícola de España, Ed. Ibero-Africano- 
Americana, Madrid, (1 925-). 
Australian Journal of Grape & Wine Research, Australian Society of 
Viticulture and Oenology, Glen Osmond, (1995-). 
Bages, Revista de la Denominació dlOrigen Pla de Bages, Consell 
Regulador de la D.O. Pla de Bages, Manresa, (2003-). 
Bodega Canaria, Revista especializada en el sector del vino, Priverno, 
Santa Cruz de Tenerife, (2001-). 
Bulletin de I'OIV, Revue intemational: Viticulture, Oenologie, Économie, Droit, 
Vin et Santé, Office lntemational de la Vigne et du Vin (OIV), París, (1928-). 
Coupage. Periódico de la viña y el vino, Ceac, Barcelona, (1995-). 
Connaissance de la vigne et du vin, Association de anciens éléves de 
I'lnstitut d'oenologie de Bordeaux,Telence, (1 967-1 989). 
Der Deutsche Weinbau, Mainz, (1 952-1 992). 
Dionysos en la vinicultura, las artes y las letras, Museo del Vino, Villafranca 
del Penedés, (1 952-1 976). 
Enólogos, Revista oficial de la Federación española de Asociaciones de 
Enólogos, Tomelloso, (1 999-). 
Euro Wine, Les Editions du Cap SARL, Aleria, (2000-). 
Inforvino, Unión de Bodegas Cooperativas de España, Madrid, (1988-). 
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Journal lnternational des Sciencies de la Vigne et du Vin. Connaissance de 
la Vigne et du Vin, Vigne e Vins Publications Internationales, Burdeos, 
(1 990-). 
Journal of Wine Research, The lnstitute of Masters of Wine, Abingdon, 
(1 990-). 
La Champagne Viticole. Le magazine de I'actualité champenois, SGV 
(Syndicat Géneral des Vignerons Champenois), Epernay, (1 909-). 
La Prensa del Rioja, Javier Pascual Corral, Logroño, (1985-). 
La revista vinícola y de agricultura, Zaragoza, (1882-1 975). 
La Semana Vitivinícola, Salvador Manjón Estela, Valencia, (1945-). 
La Viña Americana. Revista internacional de Viticultura, Enología, Agricultura 
general, Exportación, Horticultura, Órgano del Sindicato de Exportadores 
de Vinos y de la Asociación Nacional de Exportadores, Barcelona, (1 891-). 
Progres Agricole et Viticole, Montpellier, (1 884-). 
Quaderni della Scuola di Specializzacione in Viticoltura ed Enologia, Scuola 
di Specializzacione in Viticoltura ed Enología dell'universita di Torino, 
Turín, (1 983-). 
Quaderns tecnics de I'INCAVI, Serie Viticultura, lnstitut Catala de la Vinya i 
del Vi, Dept. d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, Villafranca del Penedés, (1 981 -). 
Rebe & Wein. Monatsschrii? für Weinbau und Weinbehandlung in Baden- 
Württemberg und Franken, Jahrbuch-Verlag , Weinsberg , (1 948-). 
Revue de viticulture, París (1 893-1 948). 
Revue des oenologues et des techniques vitivinicoles et oenologiques, 
Oenoplurimedia, Chaintre (1 982-). 
Revue Fran~aise dlOenologie, Unión Nationale des Oenologues, París 
(1 966-). 
Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture, Station Fédérale de 
Recherches Agronomiques, Lausanne, (1 972-). 
Rivista di Viticultura e di Enologia, trimestrale scientifico a cura dell'lstituto 
Sperimentale per la Viticoltura e dell'lnstituto Sperimentale per 
I'Enologia, Conegliano, (1 948-). 
Schweizerische Zeitschrifi für Obst- und Weinbau, Buchdruckerei Stutz and 
Co., Wadenswill, (1 862-). 
South African Journal for Enology and Viticulture, SASEV (South African 
Society for Enology and Viticulture), Dennesing, (1 997-). 
Tecnología del vino, Alción, Madrid, (2001 -). 
Tecnovin. Revista de información general y técnica vitivinícola, Padeca S. 
Coop. Ltda., Barcelona, (1991-). 
Vignevini. Rivista Italiana di Vitcukura e di Enologia, Edagricole, Bolonia, (1 974-). 
Viña, vino y gastronomía. Luis Magaña, Madrid, (1959-). 
Viña y vino. Madrid, (1 981 -89). 
Viñas, vinos y vidas, Consejo Regulador D.O. Cariñena, Cariñena, (1 993-). 
Vini d'ltalia (VD/), Edizioni AEB, Brescia, (1 972-). 
Viti. De la Vigne au Vin, Groupe Liasisons, Rueil Malmaison, (1982-). 
Viticultura. Enología profesional, Agro Latino, Barcelona, (1 989-). 
Vitis. Berichte über Rebenforschung mit Dokumentation der 
Weinbauforschung, Bundesforschungsanstalt für Rebenzüchtung 
Geilweilerhof, Frankfurt am Main, (1 957). 
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Vitivinicultura, Elsevier Prensa, Barcelona, (1 990-1 996). 
Vitivinicultura (VV), Edagricole España, Madrid, (1990-). 
Congresos, jornadas, coloquios 
Las referencias bibliográficas a congresos, jornadas, coloquios, foros, 
etc., pueden aparecer citadas por el nombre de su editor o coordinador en 
el apartado: "Libros y artículos". 
Amphores romaines et histoire économique. Dix ans de recherche. Actes du 
colloque de Sienne, (22-24 mayo 1986), Universita degli Studi di Siena, 
Universita degli Studi de Roma, CNRC, École Francaice de Rome, 
Roma, 1989. 
Archéologie de la vigne et du vin, (Actes du Colloque, 28-29 mayo 1988, 
París), (Caesarodunum 24.); École Normale Superieure, París; Université 
de Tours; De Boccard, París 1990. 
Cata y viticultura, (VI11 Cursos Rioja-93, 1-2 junio 1993 Haro), (dirige M. Ruiz 
Hernández), Ayuntamiento de Haro, 1994. 
Colloque viticole et oenologique, (XIV Colloque viticole et oenologique, 26- 
27 noviembre 2003, Montpellier), ITV France, París, 2003. 
Colloqui lnternational d'Arqueologia romana. El vi a I'Antiguitat. Economia, 
producció i comerc al Mediterrani occidental, (Actes 1 Colloqui, 1985, 
Badalona), (coord.: P. Padrós-M. Comas), Museu de Badalona, 
Badalona, 1987. 
Colloqui lnternational d'Arqueologia romana. El vi a I'Antiguitat. Economia, 
producció i comerc al Mediterrani occidental, (Actes 11 Colloqui, 6-9 mayo 
1998, Badalona), (coord.: P. Padrós-M. Comas), Museu de Badalona, 
Badalona, 1998. 
Coloquio sobre Viticultura y Enología, (Comunicaciones al Coloquio, mayo 
1965, Barcelona), Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Barcelona, 
1967. 
Conferencia Internacional sobre las virosis de la vid, (VI Conferencia, 13-21 
septiembre 1976, España), Monografía I.N.I.A., Madrid, 1978. 
Congrés els paisatges de la vinya, (24-26 octubre 2003, Manresa), Centre 
d'Estudis del Bages, Consell Regulador de la D.O. Pla de Bages, 
Manresa, 2003. 
Congres lnternational de la Vigne et du Vin (XII Congres, 2-12 septiembre 
1968, Bucarest), Office lnternational de la Vigne et du Vin, Bucarest, 
1968. 
Congres lnternational de la Vigne et du Vin (XV Congres, 24 julio 1977, Nyon- 
Changins), Ofice lnternational de la Vigne et du Vin, 3v., París, 1970. 
Congres lnternational de la Vigne et du Vin (XX Congres: 500 años de viti- 
cultura americana y sus relaciones con Europa, 18-26 mayo 1992, 
Madrid y La Rioja), Office lnternational de la Vigne et du Vin, M.A.P.A., 
4v., 1992. 
Congres lnternational de la Vigne et du Vin (XXI Congres: Economía y legis- 
lación vitivinícola, 27 noviembre4 diciembre 1995, Punta del Este, 
Uruguay), Ofice lnternational de la Vigne et du Vin, Toulouse, 1998. 
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Congres lnternational de la Vigne et du Vin (XVII Congres, 6-14 septiembre 
1980, Tijuana, México), Office lnternational de la Vigne et du Vin, 7v., 
París, 1980. 
Congres Mondial de la Vigne et du Vin, (La vitiviniculture mondiale de I'ave- 
nir, XXlll Congres 1998, Lisboa), Office lnternational de la Vigne et du 
Vin, 3v., 1998. 
Congres Mondial de la Vigne et du Vin (XXV Congres, 19-23 junio 2000, 
París), Ministere de I'Agriculture et de la Peche, Office lnternational de la 
Vigne et du Vin, 4v., París, 2000. 
Congres Mondial de la Vigne et du Vin (XXVI Congres, 2001, Adelaide, 
Australia), (1 CD-Rom), Office lnternational de la Vigne et du Vin (OIV), 
Adelaide, 2001. 
Congres Mondial de la Vigne et du Vin, (XXVII Congres: Slovakia Viticulture 
and Viniculture Congress Proccedings, 24-28 junio 2002, Bratislava), (1 
CD-Rom), Office lnternational de la Vigne et du Vin, Bratislava, 2002. 
Congreso de viticultores, (jurrio 1886, Madrid), Tip. M. Ginés Hernández, 
Madrid, 1887. 
Congreso Nacional de Viticultura, (julio 1 91 2, Pamplona), Diputación Foral, 
Pamplona, 1914. 
Congreso vitícola de San Sadurní de Noya, (Acta informada de la sesión 
celebrada el 19 de mayo de 1898), Casa Provincial de Caridad, 
Barcelona, 1898. 
Curso de Viticultura y Enología D.O. Ribera del Duero, (Ponencias del 1 
Curso, 2001, Aranda de Duero), (dirigen: C. Álvarez Ramos, P. 
Rodríguez de las Heras), Consejo Regulador de la D.O. Ribera del 
Duero, Aranda de Duero, 2002. 
Curso de Viticultura y Enología en la Ribera del Duero, (Ponencias del 11 
Curso, 2002, Aranda de Duero), (dirigen: C. Álvarez Ramos, P. 
Rodríguez de las Heras), Consejo Regulador de la D.O. Ribera del 
Duero, Roa, 2003. 
Curso de Verano Viticultura y Enología en la D.O. Ribera del Duero 2003, 
(Ponencias del 111 Curso, 2003), (dirigen: A. Alonso González, P. 
Rodríguez de las Heras), Consejo Regulador de la D.O. Ribera del 
Duero, Roa, 2004. 
Curs Vitivinicultura ecologica, (Ponencies, enero-marzo 1 993, Villafranca 
del Penedés), (realizado por M. Esparza i Alabró), Escola Agraria de 
Mariresa, Manresa, 1993. 
Curso Vitivinicultura ecológica, (Ponencias, 1999, Villafranca del Penedés), 
(dossier elaborado por: X. Fontanet y M. A. del Castillo), Escola Agraria 
de Manresa, Manresa, 1999. 
Enología avui, 1995, (resumen de las ponencias presentadas a las Primeres 
Jornades d'Actualització en Viticultura i Enología, 1 995, Villafranca del 
Penedés), Ajuntament de Villafranca del Penedés, 1996. 
Enología avui, 1997, (resumen de las ponencias presentadas a las Segones 
Jomades d'Actualització en VitcuItura i Enología, 21-23 abril 1997, Villafranca 
del Penedés), (ed.: A. Mas), Escola d9Enologia de Tarragona, Tarragona, 1997. 
Enología avui, 1998, (resumen de las ponencias presentadas a las Terceres 
Jornades d 'Actualització en Viticultura i Enología, 24-26 noviembre 
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1998, Villafranca del Penedés), (ed.: A. Mas), Facultat d'Enologia de 
Tarragona, Tarragona, 1998. 
Enología avui, 2000, (resumen de las ponencias presentadas a las Quartes 
Jornades en Viticultura i Enología, 4-6 abril 2000, Villafranca del 
Penedés), (ed:. A. Mas), Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2000. 
Enologia avui, 2001, (resumen de las ponencias presentadas a las 
Cinquenes Jornades en Viticultura i Enología, 21 -23 noviembre 2001 , 
Villafranca del Penedés), (ed.: A. Mas), Universitat Rovira i Virgili, 
Tarragona, 2001. 
~ertilización, rentabilidad y medio ambiente, 1 Congreso Iberoamericano de 
Nutrición Vegetal-Agrolatino, Agrolatino, Barcelona, 2003. 
Firavi 85, (VI1 Fira Tecnica de la Vinya i el Vi, 17 mayo 1985), Caixa del 
Penedes, Villafranca del Penedés, 1989. 
Firavi 89, (VIII Fira Tecnica de la Vinya i el Vi, 20-23 abril 1993), Caixa del 
Penedes, Villafranca del Penedés, 1989. 
Firavi 93, (X Feria Técnica de la Viña y del Vino, 22-25 abril 1993), Caixa 
del Penedes, 2 v., Villafranca del Penedés, 1993. 
Foro Mundial del Vino, (11 Foro mundial del vino, Rioja 111 Milenio, 18-19 
mayo 2000, Logroño), Gobierno de la Rioja, Consejeria de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Logroño, 2001. 
Foro Mundial del Vino, (111 Foro mundial del vino, Rioja 111 Milenio, 22-24 
mayo 2002, Logroño), Gobierno de la Rioja, Consejeria de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, Logroño, 2004. 
Génétique et amélioration de la vigne, (11 Symposium Internacional sur I'a- 
melioration de la vigne, 14-18 junio 1977, Burdeos), Institut National de 
la Recherche Agronomique, París, 1978. 
Gesco. Groupe dlEtude des Systemes de Conduite de la Vigne, (VIII 
Journées, 3-5 julio 1995, Vairao, Portugal), Camara Municipal do Porto, 
Oporto, 1995. 
Gesco. Groupe dlEtude des Systemes de Conduite de la Vigne, (X 
Journées, 26-28 mayo 1998, Changings, Suiza), Station Fédérale de 
Recherches en Production Végétale de Chanings, Office lnternational de 
la Vigne et du Vin, Nyon, 1998. 
Gesco. Groupe d'Etudes des Systemes de Conduite de la Vigne, (XI 
Journées, 6-1 2 junio 1999, Marsala, Italia), Universita degli Studi di 
Palermo, 2 v., Palermo, 1999. 
Jornadas Científicas de los Grupos de Investigación Enológica GIENOL, 
(VI1 Jornadas, 21-23 mayo 2003, Logroño), Gobierno de La Rioja, 
Consejeria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Logroño, 2003. 
Jornadas de Derecho Agrario, (VI Jornadas: El régimen jurídico del viñedo 
y tráfico jurídico privado, 14-1 6 mayo 2001, Logroño), Universidad de La 
Rioja, Fundación Caja Rioja, Logroño, 2002. 
Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros, Escuelas un iversi ta- 
rias ((Santa Ana)), Dirección General de Comercio e Industrias Agrarias 
de la Consejeria de Agricultura y Comercio de la Junta de Extremadura, 
Almendralejo. 1 (1979); 11 (1 980); 111 (1981); IV (1 982); V (1 983); VI (28 
mayo-1 junio 1984); VI1 (6-1 0 mayo 1985); Vlll (5-9 mayo 1986); IX (4-9 
mayo 1987); X (9-13 mayo 1988); XI (8-12 mayo 1989); XII (7-11 mayo 
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1 990); Xl l l (6-1 0 mayo 1991 ); XIV (4-8 mayo 1992); XV (3-7 mayo 1993); 
XVI (9-13 mayo 1994); XVll (8-12 mayo 1995); XVlll (6-10 mayo 1996); 
XIX (5-9 mayo 1997); XX (4-8 mayo 1998); XXI (3-7 mayo 1999); XXll 
(8-12 mayo 2000); XXlll (7-11 mayo 2001); XXlV (6-1 0 mayo 2002); XXV 
(2003); XXVl (3-7 mayo 2004). 
Jornadas de Viticultura y Enología en Castilla-La Mancha, (Tomelloso, 
Ciudad Real): II (septiembre 1987); 111 (14 junio 1989); Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, Consejería de Agricultura, Toledo. 
Jornadas del Vino Fino (Actas, Puerto de Santa María): 1 (1995); 11 (1996); 
111 (1 997); Ayuntamiento del Puerto de Santa María. 
Jornadas sobre Uva y Vino (Uva y vino. Los valores saludables, 1999, 
Valencia), Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, Valencia, 2000. 
Jornadas Técnicas de Rioja, vid y vino, (11 Jornadas, junio 1972, Haro y 
Logroño), Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, Logroño, 1974. 
Jornadas Técnicas de Rioja, vid y vino, (Presente y futuro de la vitivinicultu- 
ra riojana, VI Jornadas, 2-4 junio 1982, Logroño), Gobierno de La Rioja, 
Logroño, 1983. 
~ornadas Técnicas de La Rioja, vid y vino, (Organismos reguladores y acuer- 
dos interprofesionales en zonas productoras de vinos de calidad, VI1 
Jornadas, 1-3 julio 1987, Logroño), Gobierno de La Rioja, Logroño, 1988. 
Jornada Técnica: La filoxera en la Rioja a los cien años de su aparición, 30 
noviembre 1999), Agrupación Riojana para el Progreso de la Viticultura 
(APROVI), Gobierno de la Rioja, Logroño, 2000. 
Jornadas Técnicas de Viticultura y Enología en el año 2000, (8 marzo 2000, 
Logroño), Gobierno de La Rioja, Logroño, 2000. 
Jornadas Técnicas para la Mejora de los vinos gallegos, (11 Jornadas, 17-1 8 
enero 1983, Orense), Caja Federal, Orense, 1984. 
Jornadas Técnicas vitivinícolas de Canarias (11 Jornadas, 10-1 2 junio 1998, 
El Sauzal, Tenerife), Cabildo, Servicio Técnico de Desarrollo Rural, 
Tenerife, 1 998. 
Jornadas Universitarias sobre el Jerez, (11 Jornadas, 24-28 mayo 1982), 
Universidad de Cádiz, Cádiz 1983. 
Jornadas Universitarias de Viticultura y Enología en Jerez, (111 Jornadas, 2 1 - 
25 mayo 1984), Universidad de Cádiz, Cádiz 1985. 
Jornadas Universitarias de Viticultura y Enología en Jerez, (IV Jornadas, 1 - 
5 junio 1987), Universidad de Cádiz, Cádiz 1989. 
Jornadas Universitarias de Viticultura y Enología en Jerez, (V Jornadas, 
junio-julio 1989), Universidad de Cádiz, Cádiz, 1991. 
Jornades sobre la Viticultura de la conca mediterranea, (1 7-20 marzo 1986, 
Tarragona), Diputació de Tarragona, Universitat de Barcelona, 
Tarragona, 1995. 
La vigne et la civilisation du vin en pays languedocien et catalan, (Actes du 
LVll Congres de la Fédération historique du Languedoc méditerranéen et 
du Roussillon, 1 9-20 mayo 1 984, Béziers), Montpellier, 1 984. 
Le vigneron, la viticulture et la vinification en Europe occidentale au Moyen 
Age et a I'époque moderne, (Onziemes Journées lnternationales dfHistorie 
de I'Abbaye de Fralan, 8-10 septiembre 1989), Centre Culturel de I'Abbaye 
de Flaran, Comite Départamental du Tourisme du Gers, Auch, 1991. 
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Le vin au Moyen Age. Production et producteurs, (Actes du 11 Congres des 
Médiévalistes, 4-6 junio 1971, Grenoble), Societé des Historiens 
Médievalistes de I'Enseignemet Supérieur Public, 1978. 
Les contr6les viti-vinicoles systemes et pratiques, (Actes du 11 Symposium 
lnternational du Droit de la Vigne et du Vin, 27-29 abril 1994), Ofíice 
lnternational de la Vigne et du Vin, Ministere de IIAgriculture et de la 
Peche, Association lnternationale des Juristes pour le Droit de la Vigne 
et du Vin, Presse Universitaires d'Aix-Marseille, Marsella, 1994. 
Os viños galegos no umbral do novo milenio, Vlll Xornadas área de cien- 
cias agrarias (28-29 noviembre 1997, Santiago de Compostela), Instituto 
Galego de Información, Consellería de Agricultura, Ganadería e Montes, 
Fundación Caixa Galicia, Edicios do Castro, La Coruña, 1997. 
Proceedings for the Fourth lnternational Symposium on Cool Climate Enology 
& Viticulture, (16-20 julio 1996, Rochester, NY), (ed.: T. Henick-Kling, T. E. 
Wolf, E. M. Harkness), American Society for Enology and Viticulture, New 
York State Agricultural Experiment Station, Geneva (NY), 1996. 
Proceedings for the ~ i f t h  lnternational ~ ~ m ~ o s i u m  on Grapevine 
Physiology, (1997, Jerusalén), (ed.: B. A. Bravdo), ISHS Section 
Viticulture, Office lnternational de la Vigne et du Vin, Leuve, 2000. 
Proceedings of the Third lnternational Specialised Conference on Sustainable 
Viticulture and Winery Wastes Management, (24-26 mayo 2004, 
Barcelona), (ed.: J.  ata-Álvarez, R. Moletta), PUB, Barcelona, 2004. 
Proceedings of the Fifth lnternational Symposium on Grape Breeding, (1 2- 
16 septiembre 1989, St. Martin-Pflaz), Bundesforschungsanstalt für 
Rebebzüchtung Geilweilerhof, Siebeldingen, 1990. 
Proceedings of the ASEV 5oth Anniversary Annual Meeting, (1 9-23 junio 
2000, Seattle, Washington), American Society for Enology and 
Viticulture, Davis (Calif.), 2001. 
Proceedings of the Seventh lnternational Symposium on Grapevine 
Genetics and Breeding, (6-1 0 julio 1998, Montpellier), (ed.: A. Bouquet, 
J.-M. Boursiquot), ISHS Section Viticulture, Office lnternational de la 
Vigne et du Bin, Leuven, 2000. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación de Viticultura y 
Enología. Reunión Galicia 1993, (1993, Santiago de Compostela), 
M.A.P.A., Madrid, 1993. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología, (22-14 marzo 1994, Tomelloso, Ciudad Real), M.A.P.A., 
Madrid, 1994. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología, (14-1 6 marzo 1995, La Rioja), M.A.P.A., Madrid, 1995. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología, (20-22 marzo 1996, Requena, Valencia), M.A.P.A., Madrid, 
1996. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología, (28-29 mayo 1997, Madrid), M.A.P.A., Madrid, 1997. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología, (22 y 24 abril 1998, La Guardia, Álava; 23 abril 1998, Zalla, 
Vizcaya), M.A.P.A., Madrid, 1998. 
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Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Vitícultura y 
Enología, (1 5-1 7 abril 1999, Galicia), M.A.P.A., Madrid, 2000. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología, (abril, 2000, Navarra), M.A.P.A., Madrid, 2001. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología, (abril, 2001, Murcia), M.A.P.A., Madrid, 2001. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura y 
Enología, (abril, 2002, Almendralejo, Badajoz), M.A.P.A., Madrid, 
2004. 
Reuniones del Grupo de Trabajo de Experimentación en Viticultura, (22-24 
marzo 2004, Tomelloso, Ciudad Real), M.A.P.A., Madrid, 2004. 
Rootstock, Varieties and news enological Issues, lnternational 
Symposium on Viticulture and Enology, (20-23 septiembre 1993), 
(ed.: F. Pérez Camacho, M. Medina), Universidad de Córdoba, 
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